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bisnes 
MARii perkenaI · 
Dwi ljazah Sarjana 
Institut 
Automotif, Robotik dan IoT 
Malaysia (MARii) bakal 
memperkenalkan Dwi Ija-
zah Sarjana bagi Program 
Kejuruteraan Automotif 
bermuJa tahun hadapan 
melalui kerjasama dengan 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP). 
Untuk permuJaan, prog-
ram yang akan ditawarkan 
di Akademi TeknoJogi MA-
Rii, Rawang itu membabit-
kan penyertaan 15 peJajar 
terdiri daripada individu 
yang sudah bekerja dan me-
miliki pengaJaman dalam 
bidang automotif. 
Ketua Pegawai Eksekutif-
nya, Datuk Madani Sahari 
berkata, pengenalan prog-
ram itu adalah sebahagian 
daripada kerjasama dijalan-
kan dengan UMP di samping 
beberapa bidang Jain seperti 
kajian, akademik dan prog-
ram pertukaran peJajar. 
Menurutnya, program itu 
akan memberi fokus kepada 
autotronik iaitu bidang yang 
membabitkan . penggunaan 
komponen eJektronik bagi 
menghasilkan teknoJogi ke-
reta terkini dan berhubung. 
"TeknoJogi seumpama ini 
amat penting bagi bidang 
automotif masa depan dan 
mewujudkan trend baharu 
Teknologi seumpama ini 
amat penting bagi 
bidang automotif masa 
depan don mewujudkan 
trend baharu yang akan 
mengubah cara kita 
melaksanakan 
pembuatan automotif' 
Madani Sahari 
yang akan mengubah cara 
kita meJaksanakan pem-
buatan automotif;' katanya 
pada sidang media seJepas 
majlis menandatangani 
memorandum persefaha-
man antara MARii dan UMP 
di sini, semalam. 
Hadir sama, Naib Canse-
Jor UMP iaitu Profesor Ir Dr 
Wan Azhar Wan Yusoff dan 
Pengerusi Lembaga Penga-
rah UMP, Datuk Seri Ibra-
him Ahmad. 
Antara topik yang bakal 
dipelajari meJalui program 
itu adalah proses kecerda-
san buatan (AI) dalam au-
tomasi, sistem bateri bagi 
pemanduan moden, proto-
koJ diagnosis dan peJbagai 
bidang Jain berkaitan ke-
juruteraan automotif. 
